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SENIOR RECITAL 
Jessica Corvino, mezzo-soprano 
Kristen W eiskotten, pi,mo 
Assisted by 
Adele Betz, soprano 
Bari Doeffinger, clarinet 
Parto,parto 
from La Clemenza di Tito 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
In der Fremde 
Intermezzo 
Waldesgesprach 
Mein schoner Stem! 
Con amores,la mi madre 
Chiquitita la Novia 
La Maja Dolorosa 
(The Sorrowful Maja No.l) 
v1on coeur s' ouvre a ta voix 
from Samson et Dalila 
INTERMISSION 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Fernando J. Obradors 
(1897-1945) 
Enrique Granados 
(1867-1916) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
HemutSongs 
II Church Bell at Night 
III St. lta' s Vision 
V The Crucifixion 
VI Sea Snatch 
Sous le dome epais 
fromwkme 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Leo Delibes 
(1836-1891) 
Baby Mine 
from Disney's Dumbo 
Ned Washington 
Frank Churchill 
A New Life Frank Wildhorn and Leslie Bricusse 
from Jekyll & Hyde 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Jessica Corvino is from the studio of Patrice Pastore. 
Ford Hall 
Thursday, November 21, 2002 
9:00 p.m. 
